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一誌で 教 授 助 教授 助 手 小 計 - .般職 員 等 灘 常 数職 員 小 計 合 計
大学院学生および研修良 く昭和54年8月80日現在 )
一誌｣竺博士課程 作土 ･研捗E1 合 計こ
昭和53年皮 人 人 _人 ∴24.人
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2.予 算 概 況
昭和53年度経費 (項)研究所
経 常 経 貿 l共同利用施設運 営 費: 計 科学研究貿 合 計人 件 貿 物 件 や
250,848fn 139,27が 71,47F 461,59毒円 64,79研 526,38管
科学研究費
年度 ･種別 研 究 課 題
昭和53年度
特 定研 究(2)












奨 励 研 究u)














































































3. 図 書 ･資 料 状況を'g!2熟 こ和 .押雑誌の総数を,那8表lこ
それ らのリストを示し1L,なお,耶8衣の雑誌リストに
邦1熟こ1978年度までの中和 (雑誌を除く)の脚人 は1979年皮Iこ弼人をはじめた雑地 も含まれている｡
節1穀 粒 門 別 哉 朽 冊 数
年度部門 和 む 洋 ltf1967-77 1978 計 1967-77 1978 計
形 闇 基 礎 部門 56 0 56 57 0 57
神経生 理 部門 20 0 20 124 1 125
社 会 部 門 46 0 46 115 0 115
変 異 部 門 12 5 17 38 0 88
生 活 史 部 門 29 0 29 129 1 130
生 理 部 門 35 0 35 58 1. 59
生 化 学 部 門 0 0 0 ll 3 14
系 統 部 門 0 0 0 13 4 17
サ ル 施 設 57 2 59 64 1 65
学 生 用 図 81) 21 5 26 29 6 35
中 央 116 26 142 78 8 86
研 究 棟 78 0 78 0 0 0
図 否 宝 212 7 219 206 39 245
大 学 院2 26 ･0 26 15 0 15
寄 贈 85 26 111 88 26 64
製 本 雑 誌 107 18 125 1,673 250 1,923
吉 場 文 庫3) 46 46 61 61
徳 田 文 庫 598 598 219 219





















部 門 . 和 雑 誌 - 洋 雑 誌
形 態 基 礎 0 9
神 経 生 理 1 10招
心 理 0 21
社 会 0 7
変 異 5*1 5
生 活. 史 0 10
生 理 2 ll+2
生 化 学 0 9
系 統 0 8
サ ル 施 設 2 5
事 島 施 設 0 2
図 書 室 10 6
計 20 97+8
育 2 2































,科 学 新 聞
)ヾ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神 経研 究 の進 ･歩
,iT.ル モ ン と臨 嵐
医 学 と 生 物 学
日 本 医 事 新 報
最 新 医 学
産 輸 入科 の世 界
産 科 .と 婦 人 ･科
蛋白質 ･核酸 ･酵素
臨 床 検 査
EI本猷医師会雄誌
週 刊 ペ ッ ト百科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人煩
考 古 学 報
植 物 一 学 報
動 物 学 報


















































第8表 b.洋 雑 誌 リ ス ト (1979年6月1日現在.定期frJ行図番を含む)
















sd M 神生 78(1970)+
P BM - 〝 32(1972)+
A SA 生化 ′40(1974)+
A A 〝 28(1974)十
















A BM 変宛 20(1968)+
A SM LIE日 )0(1971)+





A M 心理 29(1974)+
A･ M･生化 L57(1974)+
A M 形態 166(1970)+
G lON n I26(1970)+
E q●心理 17(1969)+

















A IA 心班 16(1965)+
F .IQ 言42日;諾)-























Au 4N 社会 22(1974)+
tl 16N 心理 33(1969)+








E BI4 変異 16(1978)+
A'BW 生化 )3()974)+
I











s BM 心理 1(1968)+
a W 神生 1(1966)+
F q 3(1968)-
6(1970)
A M 心理 l(1973)+
C q 19(1965)-
30(1976)








































A q 生活史 1(1960)+
A W 1(1969)-
5(1973)
A W 生化 12(1969)-
16(1973),
19(1976)+
A BM 心理 1(1969)+
E q 社会 15(1977)+

















G 3V 神生 1(1966)+




A q 生理 2(1971)+
A Q.形闇 40 (1968)+
A q生活史 2(19 74)+
A SM I60 (19 72)-
163 (19 73)





















































A SM Jl化 249(1974)+







A SM 神生 144(1972)+





A q 〝 79(1969)+
A q 〝 lく1975)+



















E M サル施 32(1973)+
E SM 64(1977)-
69(1977)
A q 社会 33(1969)+
E 2Nサル施 l(1967)+
A BM 〝 20(1970)+
A Q 寄脚 12(1973 )+
E S" 蘭 粕 -
Malaya I7()963)
E Q生活史 3()968)+
A Q 心理 ](1973)+
A M図再宝151(1977)+










































S M 生理 7(1971)+
E q 神生 1(1963)+
R 6N 2(I970)-
7(1975)
D 3N 社会 25(1974)+
E 3N N l2(1973)+
















































Q - 季 刊
















































































































研 究 故 事
1)バイペダリズムの起源に関する研究


















































1)渡辺 毅 (1978)'.･キヌザル科 の分
類の現状｡モンキー'22-2･8,46-51｡
2)伊沢拡 生 ･渡辺 毅 ･稲垣晴久 ･松
本久信 (1978):キヌザル科のサルたちの新
-10-
